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A Note on `The Recycling Plan of Old
Newspapers' in \Der Zauberberg"
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This short paper is a note on `the recycling plan of old newspaper',
which is an episode in \Der Zauberberg" (1924) written by Thomas
Mann (1875-1955). The paper is a ¯rst approach to `the plan', based on
environmental economics. In other words, I present the earlier version to
address ecology, environmental problems, and resource recycling policies
in Germany and Europe before World War I.
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